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 Não  sabemos  ao  certo  quão  bem  nossa  sociedade  conhece  os  Institutos 
 Federais.  Desta  forma,  desenvolvemos  uma  pesquisa  cujo  objetivo  é  analisar 
 os  dados  referentes  as  atividades  dos  IF´s  e,  particularmente,  do  IFC  –  campus 
 avançado  Sombrio.  Para  isto,  definimos  a  AMESC  como  campo  de  pesquisa  e 
 a  coleta  de  dados  foi  proporcionalmente  estratificada  de  acordo  com  a 
 população,  gênero  e  a  faixa  etária  de  cada  município.  Os  bolsistas 
 desenvolveram  um  plano  de  estudo  de  estatística  baseado  no  livro 
 Fundamentos  de  matemática  elementar  -  Volume  11:  Matemática  comercial, 
 matemática  financeira  e  estatística  descritiva.  Após  as  discussões  e 
 esclarecimentos  sobre  os  exercícios,  planejamos  nossas  entrevistas  in  loco.  A 
 meta  é  a  realização  de  300  entrevistas,  das  quais  154  já  foram  realizadas, 
 sendo  13%  referentes  ao  município  de  Santa  Rosa  do  Sul,  38,3%  de  Sombrio  e 
 48,7%  à  Araranguá.  Compartilhamos  aqui  as  perguntas  e  os  resultados 
 parciais  obtidos:  1)  Você  conhece  essa  logomarca  (a  pergunta  continha  a  logo 
 dos  IF´s)?  68,2%  afirmaram  que  sim  e  31,8%  que  não;  2)  Você  sabe  o  que  são 
 os  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia?  52,6%  afirmaram 
 que  “Sim,  sei  que  se  trata  de  uma  instituição  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.”, 
 33,1%  que  “Já  ouvi  falar,  mas  não  conheço  bem  a  instituição.”  e  14,3% 
 afirmaram  não  conhecer  a  instituição;  3)  Aqui  em  Santa  Catarina,  você  poderia 
 indicar  o(s)  Instituto(s)  Federal(is)  que  você  conhece?  37%  conhece  o  IFC, 
 25,3%  conhecem  o  IFSC  e  37,7%  não  citaram  nem  o  IFSC  nem  o  IFC;  4) 
 Numa  escala  de  1  a  10,  o  quanto  você  conhece  o  IFC  -  Instituto  Federal 
 Catarinense  campus  Avançado  Sombrio?  A  nota  média  ficou  em  4,7;  5)  Dos 
 cursos  elencados  abaixo,  assinale  aqueles  que  você  acredita  serem  oferecidos 
 pelo  campus  avançado  Sombrio.  53,9%  não  sabiam  indicar  nenhum  curso. 
 Dentre  os  citados,  o  curso  técnico  em  Informática  integrado  ao  ensino  médio 
 teve  a  maior  indicação  (35,1%),  seguido  pelo  curso  de  tecnologia  em  Gestão 
 de  Turismo  (24,7%),  seguidos  pelo  curso  de  licenciatura  em  Matemática 
 (21,4%)  e  seguidos,  empatados,  pelos  cursos  de  técnico  em  Hospedagem 
 integrado  ao  ensino  médio  e  tecnologia  em  Gestão  de  Turismo(20,8%);  6) 
 Dentre  as  elencadas  abaixo,  indique  as  atividades  que  você  acredita  que  o  IFC 
 desenvolve.  87,2%  indicaram  o  ensino,  41,2%  indicaram  pesquisa  e  somente 
 35,1%  indicaram  a  extensão.  7)  Das  modalidades  de  ensino  abaixo,  indique 
 aquelas  que  você  acredita  que  são  oferecidas  pelo  IFC  -  Campus  Sombrio. 
 73,3%  indicaram  o  Ensino  médio  integrado  ao  ensino  técnico  e  52%  indicaram 
 o  ensino  superior;  Assinale  a  alternativa  que  você  acredita  ser  a  correta:  71,9% 
 acreditam  que  o  ensino  no  IFC  é  gratuito,  ou  seja,  você  não  paga  mensalidade 
 para  estudar,  19,6%  que  somente  alguns  alunos  do  IFC  pagam  mensalidade  e 
 8,5%  que  todos  os  alunos  do  IFC  devem  pagar  uma  mensalidade.  Desta  forma, 
 concluímos  que  a  população  em  geral  da  AMESC  não  conhece  bem  as 
 atividades  desenvolvidas  pelos  campi  da  região  (Sombrio,  Araranguá  e  Santa 
 Rosa  do  Sul),  sendo  necessária  uma  aproximação  maior  dessas  instituições 
 com as comunidades que as norteiam. 
